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Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh perubahan anggaran 
pendapatan asli daerah (PAD) , estimasi perubahan sisa lebih perhitungan 
anggaran (SILPA), pertumbuhan ekonomi, terhadap Perubahan Anggaran Belanja 
Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel penelitian ini 
menggunakan 199 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis 
yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda yang dilakukan 
dengan bantuan program SPSS Versi 21.Hasil dari pengujian regresi yang 
dilakukan menunjukan bahwa perubahan pendapatan asli daerah (PAD), estimasi 
perubahan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan pertumbuhan ekonomi 
mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.  
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Own Source Revenue Budgeting Changes, Financing Surplus Changes 
Estimation, and Economic Growth on Capital Expenditure Budgeting Changes 
Hardian Lasena 
F0313037 
 The goal of this study is to determine the effect of own source revenue 
budgeting changes,financing surplus changes estimation, and economic growth 
on capital expenditure budgeting changes in the districts / cities in Indonesia. 
This research sample using the 199 districts / cities in Indonesia in 2014. 
Sampling was done by using purposive sampling method. The analytical method 
used is a model of multiple linear regression analysis were performed with SPSS 
version 21. Results of regression test shows that own source revenue changes, 
financing surplus changes,and economic growth have a positive influence to 
capital expenditure budgeting changes.  
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HALAMAN MOTTO  
 
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 
akan ditambahkan kepadamu.” 
(Matius 6: 33) 
“Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya; 
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.” 
(Mazmur 37 : 23-24) 
“A winner is just a loser who tried one more time” 
(George Moore Jr.) 
Motivasi dari dalam dirimu adalah motivasi yang lebih kuat dan tidak gampang 
hilang dibandingkan dari orang lain. Get your own goals and motivate yourself! 
(Penulis) 
“Push over your limit! You’ll be Upgraded, you’ll be Stronger than before.” 
(Penulis) 
 
“Rencana Tuhan mungkin bukanlah yang termudah mungkin bukan pula yang 
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